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правлениям: формирование и утверждение Политики ПАО «ММК им. 
Ильича» в области энергетического менеджмента,обучение специали-
стов комбината, подготовка базового комплекта документов для функ-
ционирования системы,а также разработка и реализация комплексной 
программы по энергосбережению. 
Получение сертификата соответствия системыэнергетического 
менеджментааудиторской компании «TÜV SÜD», требованиям меж-
дународного стандарта ISO 50001:2011,позволит ПАО «ММК им. 
Ильича» получить целый ряд преимуществ: постоянное улучшение 
энергоэффективности,снижение выбросов парниковых газов в атмо-
сферу, а также увеличение конкурентоспособности и укрепление по-
зиций на мировом рынке металла. 
 
 
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ НА 
ПАРОВОМ ВОДОПОДОГРЕВАТЕЛЕ 
 
В.А. Серебряков, доц., к.т.н., зам. главного энергетика по энергосбе-
режению ПАО «ММК им. Ильича» 
 
В процессе нагрева необработанной природной воды в паровых 
подогревателях на поверхностях теплообмена образуются минерало–
органические накипные отложения, ухудшающие теплообмен, и по-
вышающие гидравлическое сопротивление теплообменника. Всё это 
приводит к увеличению расхода тепловой и электрической энергии в 
технологическом процессе. 
Для борьбы с накипными отложениями был испытан магнито-
динамический резонатор. В качестве транспарантного признака рас-
сматривалось изменение гидравлического сопротивления теплообмен-
ника. Сам по себе перепад давления не характеризует состояние про-
точной части, поскольку на перепад влияет ещё и расход жидкости. 
Поэтому, на основе измеряемых технологических параметров: расход 
воды, перепад давления до и после теплообменника, площадь живого 
сечения проточной части,   известному уравнению Дарси вычислялся 
коэффициент местного гидравлического сопротивления.    
Результаты испытаний представлены на графике: 
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Как видно, за первые два месяца испытаний коэффициент сопро-
тивления уменьшился почти в пять раз, и в течение следующего года 
эксплуатации не только не ухудшился, но и несколько снизился. Об-
щее снижение коэффициента составило 6,25 раза. Осмотры подтвер-
ждают, что твёрдые отложения, закупоривавшие трубки исчезли. То 
есть МГД-резонатор позволил отмыть теплообменник и поддерживать 
его в чистом состоянии. 
Однако, осмотры показывают, что даже при отсутствии твердых 
отложений трубки изнутри покрыты толстым слоем вязкого ила, кото-
рый оказывает значительное сопротивление теплообмену. Это не вина 
МГД-резонатора - ил это продукт жизнедеятельности микроорганиз-
мов. Омагничивание воды разрушает твёрдую минеральную структу-
ру, но не препятствует развитию органики.  
Использование МГД-резонатора позволило уменьшить трудоза-
траты на периодическую очистку внутренних поверхностей теплооб-
менника, поскольку мягкие илистые отложения легко удаляются руч-
ным шомполованием, и не требуют применения специальных меха-
низмов, и кислотной отмывки поверхностей. Поддерживать теплооб-
менник в чистом состоянии стало легче, за счёт чего уменьшились 
энергетические затраты в технологическом процессе. 
 
***** 
ИНФОРМАЦИОННО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ ПОЛЯ И ИХ РОЛЬ 
ВО ВСЕЛЕННОЙ 
 
Б.В. Задорожный, доцент, канд. мед. наук, ГВУЗ «ПГТУ» 
 
В эпоху информационных технологий чрезвычайно важным явля-
ется понимание сущности информации, способов ее получения, обра-
ботки, принятия решений и их реализации. Информацией принято счи-
